

































L’edifici  objecte  de  la  simulació  està  format  per  tres  habitatges  adossats  de  idèntiques 
característiques formals i dimensionals. La façana principal dona front al carrer de Llevant, pel 



























El  programa  utilitzat  per  la  simulació  es  Photoshop,  versió  RD  Max  la  simulació  s’ha  fet 
contemplant una llum de característiques sol CPC CIE 12:00h  hora solar del dia característic dels 
solstici d’Estiu. 
S’han aplicat els materials definits en la memòria tècnica del projecte per tal d’obtenir imatges 
fidels a la il∙luminació que es tindrà en la realitat. 
S’ha contemplat l’arbrat existent a l’entorn del edifici. 
 
 
 
 
RENDERS REALITZATS AMB REPRESENTACIÓ DELS EFECTES LUMINICS AMB LLUM NATURAL 
 
 
Vista 1. Façana orientació Est. Sol a les 12H solstici d’Estiu. 
 
 
 
Vista 2. Façana orientació Sud. Sol a les 12H solstici d’Estiu. 
 
 
Vista 3. Vista aèria del conjunt. Sol a les 12H solstici d’Estiu. 
 
 
 
Vista 4. Façana orientació Nord. Sol a les 12H solstici d’Estiu. 
 
 
 
Vista 5. Façana orientació Est, vista frontal. Sol a les 12H solstici d’Estiu. 
 
 
 
 
Vista 6. Façana orientació Est, desde zona d’accés. Sol a les 12H solstici d’Estiu. 
 
 
 
 
